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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Penyedia Lowongan Kerja dan Penerimaan Tenaga Krja 
Dengan Sms Gateway DISOSNAKERTRANS merupakan sistem pelayanan 
untuk memberikan informasi tentang loker (lowongan kerja) yang tersedia, Dalam 
perancangan sistem ini akan dibahas tentang informasi mengenai Pencari kerja  
wilayah kabupaten Pati. Tujuan dari aplikasi ini adalah memberikan informasi 
Lowongan kerja dan kemudahan dalam melamar pekerjaan bagi seorang pencaker 
yang memiliki kartu Pencari Kerja atau AK-1 di perusahaan yang berhubungan 
dengan DINSOSNAKERTRANS Kab Pati, sehingga mempermudah pencaker 
mencari pekerjaan dan perusahaan dalam melihat data-data pencaker yang 
melamar di perusahaanya, Sistem ini juga menyediakan informasi penerimaan 
tenaga kerja pada perusahaan yang terkait menggunakan sms Gateway, sehingga 
pencari kerja dapat mudah menerima informasi penerimaan. Dalam perancangan 
aplikasi ini menggunakan metode waterfall yang meliputi analisa kebutuhan 
sistem, kegiatan desain, pembuatan kode program, implementasi sistem, 
pengembangan sistem (maintenance). Program yang dihasilkan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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ABSTRACT 
 
Provider Information Systems Jobs and Recruitment Krja By Sms Gateway 
DISOSNAKERTRANS a service system to provide information about the lockers 
(jobs) available, In designing this system will be discussed on information about 
job seekers Pati regency. The purpose of this application is to provide information 
vacancies and the ease of applying for a job for a pencaker cards that have a Job 
Seeker or AK-1 in the company related to Dinsosnakertrans District Pati, thus 
simplifying pencaker looking for employment and enterprise in viewing the data 
pencaker applying in his company, the system also provides information on 
recruitment related companies using sMS Gateway, so that job seekers can easily 
receive information reception. In designing this application using waterfall 
method which includes the analysis of system requirements, design activities, 
creation of program code, system implementation, system development 
(maintenance). The resulting program using the programming language PHP and 
MySQL database.  
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